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Maan hallitus hyväksyi helmikuussa 2006 samapalkkaisuusohjelman, jon-
ka päätavoitteena on, että naisten ja miesten välinen palkkaero kaven-
tuu noin 20 prosentista vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 





































KUVA: Naisten säännöllisen työajan keskiansio miesten keskiansiosta
Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 3. vuosineljännes
Johtopäätös: Mikäli palkkaeron kaventuminen jatkuisi seurantakauden jäl-
jellä olevina vuosina nykyistä tahtia, ei tavoitetta palkkaeron supistumi-
sesta 15 prosenttiin tulla saavuttamaan. Tasaisella kehitysvauhdilla palkka-
ero supistuisi noin kolme prosenttiyksikköä eli 16–17 prosenttiin vuoteen 









































Suositus: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan arviota sopi-
muskorotusten vaikutuksesta naisten ja miesten palkkaeroon tulisi kehit-
tää siten, että erilaisten palkankorotuserien vaikutus palkkaeron kehityk-
















































Samapalkkaisuusohjelman tavoitteena on tukea palkkausjärjestelmien ke-
hitystä naisten ja miesten samapalkkaisuuden edistämiseksi sekä työmark-
kinaosapuolten kesken että kolmikantayhteistyönä siten, että vuonna 2015 
palkansaajista noin kolme neljäsosaa on ajan tasalla olevien, kannustavien 
ja oikeudenmukaisten palkkausjärjestelmien piirissä. Tavoitteena on myös 
mahdollistaa työn vaativuuden arviointi yhtenäisten vertailuperusteiden ja 

































Johtopäätös: Luotettavia tietoja niin sanottujen uusien palkkausjärjestelmi-
en piirissä olevien palkansaajien osuudesta ei ole saatavilla. Osittain tähän 
vaikuttaa se, että käsitettä ei ole riittävän selkeästi määritelty. Edistymistä 
tiedetään kuitenkin tapahtuneen monilla aloilla viime vuosina. Palkansaa-
jien suhteellista osuutta koskevan tavoitteen, noin kolme neljäsosaa ajan 
tasalla olevien, kannustavien ja oikeudenmukaisten palkkausjärjestelmien 
piirissä vuonna 2015 saavuttaminen, riippuu siitä, miten palkkausjärjestel-
mät määritellään.
Suositus: Samapalkkaisuusohjelmassa edustettuna olevien tahojen tulisi 
määritellä, mitkä kriteerit ”ajan tasalla olevan, kannustavan ja oikeuden-
mukaisen palkkausjärjestelmän” tulee täyttää.
Suositus: Tulee huolehtia siitä, että henkilöstö, johon palkkausjärjestelmiä 



















Johtopäätös: Työn vaativuuden ja työsuorituksen arvioon perustuvilla niin 
sanotuilla uusilla palkkausjärjestelmillä on toistaiseksi ollut naisten ja mies-
ten palkkaeroa kaventava vaikutus etenkin tulojakauman yläpäässä. 
Suositus: Niin sanottujen uusien palkkausjärjestelmien käyttöönottoa tu-
lee edistää asianomaisten työmarkkinajärjestöjen tuella.
Suositus: Niin sanottujen uusien palkkausjärjestelmien vaikutusta naisten 
ja miesten palkkaeron kehitykseen tulee edelleen tutkia riittävän kattavien 















Suositus: Tulisi selvittää sellaisen tutkimusprojektin edellytyksiä, jossa py-
rittäisiin selvittämään, liittyykö palkkausjärjestelmiin sukupuoleen perustu-
via stereotyyppisiä arvostustekijöitä.
4.2 SEGREGAATIO JA NAISTEN URAKEHITYS
Tavoite: Järjestöjen ja hallituksen yhteistoimin kehitetään perus- ja am-
matillisen koulutuksen ja työn sisältöjä ja urakehityksen mahdollisuuksia 
siten, että tyypillisesti nais- ja miesenemmistöisillä aloilla saadaan aikaan 
molempien sukupuolten kannalta vetovoimaisempi ympäristö. Tässä tar-
koituksessa jatketaan ja ylläpidetään tutkimustoimintaa sekä painotetaan 
koulutuksen ja työelämän kehittämistoimia tutkimustuloksia vastaavasti. 
Tavoitteena on, että segregaatio vähenee siten, että tasa-ammateissa toi-



















































































Suositus: Käynnistetään tutkimusohjelma, jossa eri tieteenalojen yhteis-
työnä selvitettäisiin mahdollisimman kattavasti sekä näkyvän että piilovai-
kutteisen sukupuoleen perustuvan stereotyyppisen informaation määrä ja 





















































































































Johtopäätös: Segregaation lieventyminen on hidas ja monitahoinen pro-
sessi. Tavoitetta tasa-ammateissa toimivien osuudesta - (1/5) vuonna 2012 
- ei lukuisista toimenpiteistä huolimatta tulla saavuttamaan. Tavoite on 
epärealistinen ja perustunut virheellisiin lähtöarvioihin segregaation as-
teesta vuonna 2006.
Suositus: Tavoitetta on syytä tarkistaa realistiseksi ja samalla jatkaa segre-
gaation lieventämiseen tähtääviä hankkeita kolmikantaisesti. Segregaation 
lieventämiseen tähtäävää informaatiota tulee jakaa erityisesti tietoverkko-
jen kautta.  
Suositus: Tasa-arvolain 6 b §:n tarkoittamat oppilaitosten toiminnalliset 
tasa-arvosuunnitelmat tulee toteuttaa soveltuvin osin myös perusopetuk-
sessa ottamalla huomioon oppilaiden iästä ja kehitysvaiheesta johtuvat 
erilaiset valmiudet.  
Suositus: Oppilaan ohjauksessa ja opinto-ohjauksessa tulisi rohkaista oppi-
laita itsenäisiin perinteisistä roolimalleista poikkeaviin valintoihin. Ohjaajien 
tähän liittyvistä valmiuksista ja niiden ylläpidosta tulee huolehtia riittävällä 
koulutuksella ja osaamisen ajantasaisella ylläpidolla.
4.2.2 Vertikaalinen segregaatio
Tavoitteena on, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet edetä 
vaativampiin tehtäviin ja että naisten osuus johtotehtävissä olisi keskimää-


































KUVA: Johtotehtävissä toimivat, naisten osuus.














































































Johtopäätös: Naisten osuus johtotehtävissä on merkittävästi kasvanut vii-
me vuosina. Mahdollisuus saavuttaa tavoiteltu taso (50 %) vuoteen 2020 
mennessä saattaa osoittautua epärealistiseksi. Hitaasti muuttuva segre-
gaatio jarruttaa naisjohtajien rekrytointiedellytyksiä erityisesti miesvaltai-
silla toimialoilla ja hidastaa tavoitteen saavuttamista. Samat toimenpiteet, 
jotka vaikuttavat segregaatiota lieventävästi edistävät pääsääntöisesti nais-
ten uramahdollisuuksia.
Suositus: Soveltuvin osin samat suositukset kuin segregaation lieventämi-
sen yhteydessä.
4.3 MÄÄRÄAIKAISTYÖ
Tavoitteena on edelleen vaikuttaa yhteisen ohjauksen ja työelämän ohjel-
mallisen kehittämisen kautta siihen, että määräaikaisten palvelussuhteiden 












Määräaikaisten osuus kaikista palkansaajista
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Johtopäätös: Määräaikaisten työntekijöiden osuudet ovat pienentyneet. 
Tutkimustietoa siitä, mistä tekijöistä alenema johtuu, ei ole saatavilla.
Suositus: Tulisi selvittää määräaikaisuuksien osuuteen ja kehitykseen vai-
kuttavia tekijöitä. 
4.4 PALKKA- JA SOPIMUSPOLITIIKKA
Tavoitteena on, että valtion ja työmarkkinajärjestöjen yhteisin toimin ja 





























































Johtopäätös: Sopimuspolitiikan painopisteen siirryttyä liitto- ja yritystason 
suuntaan sillä on vaikutusta myös samapalkkaisuuskysymysten hoitamiselle. 
Suositus: Kun palkka- ja sopimuspolitiikka jatkossa tapahtuu liitto- ja yri-
tystasolla, on myös samapalkkaisuustoimenpiteet ratkaistava tässä ympä-
ristössä ja käytettävä siihen soveltuvia toimintatapoja.
4.5 TILASTOJEN JA TILASTOYHTEISTYÖN 
KEHITTÄMINEN
Tavoitteena on, että palkkatilastot vuoteen 2010 mennessä ovat riittävän 
























Johtopäätös: Tilastojen taso ja tilastoyhteistyö ovat riittäviä samapalkkai-
suusasioiden seurannan kannalta.
4.6 TASA-ARVOSUUNNITELMAT
Tavoitteena on, että tasa-arvosuunnitelmat ja niihin liittyvät palkkakartoi-
tukset saadaan viipymättä aikaan ja että myös niiden tasoa vuoteen 2008 
mennessä voidaan pitää vähintään tyydyttävänä. Tavoitteena on myös, 
että sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoista löytyy käytännössä 
kuvattuja esimerkkejä siitä, kuinka naisten ja miesten välisiä palkkaeroja on 































































Johtopäätös: Tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset on koettu hyö-
dyllisinä tasa-arvon ja samapalkkaisuuden kannalta. Ongelmana ovat edel-
leen puute peittävyydessä sekä suunnitelmien ja kartoitusten laatuerot. 
Suositus: Työmarkkinajärjestöjen tulisi tehostaa tasa-arvosuunnitelmiin ja 
palkkakartoituksiin liittyvää opastusta ja tiedottamista jäsenilleen.
4.7 PERHE JA TYÖ
Tavoitteena samapalkkaisuusohjelmassa on, että perhevapaitten käyttö ja 

































































Johtopäätös: Miesten käyttämien perhevapaiden osuus on hitaassa kas-
vussa. Naisten urakehitys ja palkka-asema on pitkien perhevapaiden osalta 
miehiä epäsuotuisampi.
Suositus: Miehiä tulee kannustaa perhevapaiden käyttöön nykyistä enem-
män. Perhepoliittisten uudistusten vaikutusta tulee tutkia ja seurata teke-
mällä vertailuja myös ulkomaisiin kokemuksiin. 
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4.8 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN YHTEISKUNTAVASTUU
Tavoitteena on, että yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuun ohjelmiin 

















































Suositus: Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta antaa suosituk-
set tasa-arvon ja samapalkkaisuusnäkökulman raportoinnin periaatteista 
yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuun ohjelmissa. Suositellaan asiassa 
yhteistyötä myös Keskuskauppakamarin ja muiden elinkeinoelämän järjes-
töjen kanssa.
4.9 VALVONTA JA OHJEET
Tavoitteena on, että tasa-arvolainsäädännön toteuttamisen ja valvonnan 
resurssit ovat riittäviä ja että myös työsuojeluviranomaiset osallistuvat 
tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen toteuttamisen valvontaan osana työsuo-



























































































Suositus: Tasa-arvoyksikön hierarkkista asemaa vahvistetaan ja johtamis-






























Suositus: Samapalkkaisuusohjelman korkean tason seurantaryhmän ja koor-












































Suositus: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden keskinäinen riippuvuus 
erityisesti työelämässä otetaan huomioon lainsäädännön ja hallinnon ke-
hittämisessä. Tasa-arvo- ja syrjintälautakunta tulee yhdistää.
Suositus: Positiivisen erityiskohtelun tunnusmerkistöä ja soveltuvuutta sa-
mapalkkaisuustavoitteiden toteuttamisen yhteydessä tulee selvittää.
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